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Erforschung iiber die Knochenmarkimmunisierung. 
I. Mitteilung: Ueber die AuslOsung des spezifischen Opsonins 
in einem lokalisierten Knochenmark. 
Von 
Dr. J. Nakata 
(.¥us dem Laboratorium der Kais. Chir. UniversitatslミlinikKyoto 
(IJ肘 ktor:Prof. Dr. R. Torikata）〕
Bei normalen Kanincher】 miteinem Korpergewicht Yon ca. 2 kg haben ¥I ir das Ko】.：tigen
von Staphylococcus pyogenes albus in der Menge von 0,5 ccm in das Knocher】markeines 
Fem町 Sinjiziert, wiihrend in das des ancleren Femurs anstatt des Koktigens die gleiche Menge 
der o,S 5 proz・子faCl・Losung.die noch 0,5 proz.仁川bolsaureenthalt, eingespritzt wurde. 
Nach Vcrlauf von 24 Stunden werde口 1江traktedes Knochenmarks aus verschiedenen 
Knochen hergcstellt, um ihre die die normale Phag-ozytose von Staphylococcus pyogenes albus 
in vitro forderncle Wirkung zu pr白鳥n.
Die Ergebnisse der Vcrsuche, Mittelwcr 旬、on3 Tieren, gehen aus folgender Tabelle herrnr. 
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Tabelle I. 
Die die Phagozytuse fOrdemde Wirkung der Geweb;safte. 
Koe節zicntder 
Gewebssaft Phagozytat Phagozytose 
.Blutserum vor der 15 1,0 Vorbehandlung 
Do. nach der 14 1,0 Vorbehandlung 
一『ー ・・－
Extrakt des 町、rmalen
14 1,0 Knochenmarks 
Do. des mit Carbol-Kochsalzlosung 
17 1,23 vor behandelten 
Do. des mit Koktigen 
25 1,98 vorbehandelten 
Blutseta wurden I : 4 mit 0,85 proz. NaCl-Losung verdiinnt. Knochenmarl叩 wurdenim Verhaltnisse 
von 0,5 g Substanz auf 2,0 ccm Medium mit 0,85 pro7. NaCl-Losung emulgiert. Die Emulsionen wurden 
scharf zentrifugiert un<l die fast wasserklaren Zentrifugate zur Priifung herangezogen. 
Zusammenfassung. 
1. Nur in demjenigen Knochenmark, in das das Immunogen eingespritzt worden war, konnte 
das spezifische Opsonin (mit einem Index von 1,98) in 24 Stunden nachgewiesen werden, 
wiihrend das Blutserum keine Spur des spezifischen Opsonins aufgewiesen hat. 
2. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass das Knochenmark, in welches anstatt des Jmmuno岡
gens nur das Medium, d. h. die 0,5 proz. Carbolsiiure enthaltende 0,85 proz. NaCl-Losung, 
eingespritzt worden war, eine geringe Erh6hung des gegen Staphylococcus pyogenes albus 
gerichteten Opsonins (mit einem Index v0n 1,23) zeigte. 
3・ Dieslehrt uns, <lass <las Knochenmark erstens durch eine gewisse unspezifische Reizung 
eine gewisse Erhohung des Opsonins gegen alle mogliche Mikroben aufweist und zweiter】s<lurch 
die lokale Applikation巴inesartspezifischen Antigens eine enorme Menge des spezifisd】enOpsonins 







































A) 1i血清 Lコクチがン寸ヲ骨髄腔ニ ti＇入ス 1~u'i両Iiニ於テ，耳静脈ヨリ約3.0Jfヲ採血シ，
軒ク遠心シテ血清ーヲ得タリ。
B）後血清 什髄採取直前＝同様ニシテ得タル血清ナリ。 Ji1Li1！；ハ凡テ氷室.＝.Jtr7o
















3 格制ノ骨髄ノーI：~液及ピ前血清，後血r~t等ノ可検液ト菌液トヲ同最先取リ， 2 者ヲ良ク混和1
シタ1レモノトI’i血球液トヲ各同量宛本気ノ問l隙ヲ世キテ吸ヒ，之ヲ反覆ヨク山手Uシタ1レ後，更
＝他ノ硝子毛細管ニ入レ， 37℃ノ瞬卵器内ニ約15分間放世シタル後， i合抹t'H~ ヲ 11' リ，：乾燥後L メ
チーyレアルコホYレ寸ニテ約10分間同定的主主主液＝テ染色シ鋭検セリ。
此際多段i’I血球ノ輪廓jJ: シク良ク·tl~色セルモノノミ 100個ヲ選弘前開ハ1E シク白血球内ニ匂
I世セラレタルモノ，及ピ南関ガI’I血球ノ挫縁ニ拡シ包喰セラレ],iJt. l欣明「lナルモノノミヲ計
算企タリ。
TiJ検液ヲ初lヘザル場合ノI金保i・r 7），~i\rc トシテ， r1J検波ヲ加ヘタル場合／ I喰夜、j子ヨリ喰菌卒ヲ









可 検 物 日食 】ー除l -f 日会 記1 + Lオプソユン 1係数
Jl 血 t長 同I 8 ]5 り，08 1.00 
1圭 血 i奇 8 11 Hl 0 11 1.44 
健 ＇，時； 1J- 髄1) 司I 1・， 。07 l.1り
望t 肩車 骨 髄ヨ｝ 同I 8 ]5 0.08 l. [.! 






可 4会 物 喰 t<'•l 』ーに l不l 斗E Lオプソユン「係数
自if Jfl t青 7 日 1.01' 1.00 
f圭 血 清 同 メ 1 ;: 0.08 1.00 
健 • . ；~ 骨 総守 トベ 。 17 り.Ofl ].()(I 
主す 税 ’骨 出直 JI 20 0.11 J.:!2 
Lコクナゲン＇ i：射骨髄 14 19 ’処．ι；i， 1).1!) 2.11 
第 3表 「l~葡萄状球1iic つクチゲッ 1骨髄内rt：射後24時間目
ユ於テ局)i'骨髄＝r-’・tCl＇.サレタノレ Lオ7・ソニン寸／立；澄
家兎第l(j披憾荒川Ol.f.(
可 干ヲ~l; ~j 子 i不日aI ＋： しオプソニン a係数自H 8 14 0.08 1.00 
1圭 18 0.04 0.50 
健 ・；’， ·~· 信在 12 け.Oti I’：o 
型空 F得 ・fl ’ 1随 I メ 15 o.os ・l.!13 
Lコクナゲゾ注射骨髄 I ll ].'.; 0.ll 1.83 
第 4表 (I色葡萄状球的Lづクチゲシ寸骨髄内it二射後24時間目＝於テ局所
骨髄ユ庭生サレタ JレLオプソ z ンソ行在（3飯干均第1闘参照｝
可 検 物｜喰保i子｜喰前半iL:;t7 ソユン』係数
前！白．消 i 1九： ll.OS I 1.00 
後！血消 14 I () （），~ 1ρ 
健市骨 1弛 I 14 ! 0.07 I 1.0 0 
準す解骨髄 I l 7 : O.O!l ¥ 1. 2 3 












日 本 外 科 費 雨
第 l 圃
白色葡諭月是正王伝iLヨクチザッ1ヲ主主射セラレヲ Jレ
骨髄中＝於ケル抗阿名前しオ7・ソエン＇ / 1$.1'. 
（司~4 夫霊長！照）
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n色葡{ij）／た球向 Lコクチゲン「O.Mモヲ直接骨髄院内＝従射シタ Jl.-後:24時f首lz シテe大ノ結巣ヲ
f!J.タリ c
1. 局所什髄＝於テハ同一重，，物flt常骨髄＝上七九 著lりj.=. （約三f（・：，；：）抗仁l色f1i1i'J;/Jよ球菌Lオプソ
ニン寸 lj杢生ガ心：流セラレタリ。
0.5%石炭般110.問%食櫛ノ＇）＼ I印T『 Lコク Tーがン IJ自主液i＝ヨリテモろがタ，Vitゆ（1.2 fH，：：）ナガ‘P M ・
ラ抗白色葡萄）／）（球的Lオプゾ＝ン1ガ産~Iミセ ヲ レタリ。
3. 骨髄ifJ.＝.著HH ノLオプソ＝ン1産生ア ／［ . ニモJ旬ラズ・血清 if.t 一、~·M1 （！~偽j制1；球菌Lオプソ
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ニン1 ノ増強ヲ読セズ。
4. 血清中＝抗韓ノ立読セラレザル揚合ニ於テモ骨髄ノ局所臼働発疫ハ成立ス。換言スレパ
『抗韓Jナルモノノ、，血清中＝含有セラルベキコトニ限定セラレタルモノニ非ズシテ，免疫元ノ作
用シタル局所組織中（詳シク言ヘバ組織細胞r(t）：：.於テ，24時間後ニ於チ既＝瀬箸ニ新¢＿セラレ，
且ツ細胞内ニ貯蔵セラレ居Fレモノナリ。
5. ベスレドカガL発疫元ノ接燭セJI.-組織＝ハヲE疫物'tfト無関係＝苑疫ガ成：b：ス寸ト説クハ全
然貫験的線操ヲ献クモノナれ免疫＝向ツテハ血中（全身性）ユモセヨ，或ハ局所細胞内 zモセ
ョ，抗腫ノー I：常値以上ノ増強ヲ必要トスルモ fナリ。発（'.iハ必ズ抗樟ノ増強ヲ意味スルモノナ
九全身売疫＝於テハ抗鴨ノ増強ハ血中ニ行ハレ，局所免疫ニ於テハ局所組織細胞（喰憧作用ヲ
司ドル細胞）ノ原形質内＝於テ抗樟ノ増強アルモノナリ。
